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A
l’Havana, Cuba, del 4 al 8 de
febrer del 2019, en ocasió
del Congrés de Pedagogía
2019, ens vàrem reunir les
organitzacions sindicals
d’Iberoamèrica, en el marc de la segona
trobada del Diàleg Continental desen-
volupat entre la Confederació d’Educa-
dors Americans (CEA) i el Parlament
Llatinoamericà (PARLATINO), amb el
ferm compromís comú, de seguir llui-
tant per un món més just i sostenible;
que prioritzi la pau, la sobirania dels po-
bles i nacions, emmarcat en la justícia
social, i per una educació pública de
qualitat al llarg de tota la vida, en la re-
cerca per aconseguir un desenvolupa-
ment humà integral i integrador.
Aquesta és la Declaració de l’Havana:
Les organitzacions d’educadors partici-
pants: la Federació de Docents Universi-
taris d’Amèrica del Sud (FESIDUAS); la
Confederació d’Educadors Americans
(CEA), la Confederació de Treballadors i
Treballadores de les Universitats de les
Amèriques (CONTUA); la Federació de
Sindicats de les Universitats de l’Amèrica
Central, Mèxic i El Carib (FESITRAUCAMC),
al costat de l’acompanyament d’organit-
zacions germanes, la FENPROF de Portu-
gal, la Confederació d’STEs-Intersindical
d’Espanya, l’STEPV - Intersindical Valen-
ciana i l’STEI Intersindical de les Illes Ba-
lears, ens reafirmam amb l’educació com
un dret social universal, que ha d’estar
garantit per l’estat, tot prevenint les polí-
tiques autoritàries i mercantils, promoto-
res de la privatització.
Impulsam tots els esforços perquè les
nostres regions puguin avançar com a
zona de pau al costat de la democratit-
zació i la transformació social, -que esti-
gui socialment referenciada-, que
combati el racisme, la segregació i l’ex-
clusió, sobretot de les comunitats ne-
gres, autòctones i minories ètniques. Al
mateix temps que creim en una educació
pública que respecti la lliure orientació
sexual i els drets de gènere, juntament
amb el respecte de l’ús de les llengües
minoritàries i les seves cultures.
Respectant la realitat històrica de cada
país i l’anàlisi de l’estat de situació de
l’educació pública en cada un d’ells, de-
manam un increment clar i sostenible
del PIB en la inversió educativa i que es
protegesqui aquesta de ser substituïda
per les privatitzacions que, lluny de re-
sultar una solució, afecta principalment
els sectors més febles des del punt de
vista social, econòmic i polític.
Les organitzacions sindicals presents
en aquesta trobada alçam la nostra veu
amb força i, una vegada més, feim una
crida a la UNITAT en la DIVERSITAT, dels
qui estan compromesos amb el millor
destí dels seus pobles, els nostres po-
bles!
L’Havana, Cuba, 6 de febrer de 2019. n
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